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of the General Labour Inspectorate Executive Agency considering the
necessities of the contemporary employment market. The examination is
concentratedontheadministrative#lawaspectsoftheproblems,havinginmind
the subordination of this organ to the specialized structure of the state
administration. Based on the analysis the author makes conclusions and
summaries.




































от 15.04.2016 г., ....изм. и доп., бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от
22.12.2017г...изм.идоп.,бр.17от26.02.2019г.,бр.83от22.10.2019г.,в
силаот1.11.2019г.
4ЗАКОН за гарантираните вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя,	Обн., ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г., ....,
изм.,бр.102от22.12.2017г.,всилаот22.12.2017г.
73
тавен върху административноправните аспекти на проблематиката






















Закон за хигиената и безопасността на труда, като контролът по
неговотоспазванеевъзложеннаИнспекторатпотрудакъмМинис#
терство на земеделието и търговията. Този закон е бил в сила до





пекция по труда, а от 2000 г. – в Изпълнителна агенция „Главна
инспекцияпотруда“ (ИА„ГИТ“)къмминистъранатрудаисоци#




















(Андреева & Димитрова, 2018) (Андреева & Йолова, 2018). В из#









трудовата мобилност, законодателството, свързано с изпълнението на
държавнатаслужба,иправатаизадължениятанастранитепослужебно#
топравоотношение”











контролът – например нарочно функционално обособен орган за
контрол, върхукого,каквидейностиобхваща,методи заосъщест#
вяване на контрола и съответните правни средства за въздействие



















заверени копия от тях; да се осведомяват пряко от работниците и
служителитепо всички въпроси; да взематпроби,мострии други














дени принудителните административни мерки, които контролните
органимогатдаприлагатпосвоеусмотрениеилипредложениена
синдикалните организации за предотвратяване и преустановяване
нанарушениятанатрудовотозаконодателство,назаконодателство#
то, свързано с държавната служба, както и за предотвратяване и
отстраняваненавреднитепоследициоттях.
Предвидизменениятаитрансформациитенатрудовияпазарна
законодателят се налага да добави нови и понякога непривични
контролнифункцииимеркинаредстрадиционните.Сизмененията
идопълнениятавКТ9савъведениредицамеркисцелдабъдепре#







Досегашните разпоредби относно изплащане на трудовото
възнаграждениекасаехаслучаитеповременадействащототрудово
правоотношение – когато във ведомостите за заплати е начислена
по#малка сума от тази, която е изплатена на работника, като при






трудови възнаграждения и обезщетения. Правомощието на конт#
ролните органи на инспекцията по труда да дават задължителни
предписания,вкл.иследпрекратяваненатрудовотоправоотноше#









































да представи писмените и да посочи останалите доказателства за
неплатежоспособност.НаИАГИТ се придава непривична за този
изпълнителен орган функция в откриване на производството по
несъстоятелност. Срокът на влизане в сила на тези разпоредби е






прекратени трудови правоотношения, възникнали преди датата на
определениетозаоткриваненапроизводствопостабилизацияилив
клас преди публичноправните вземания и само след обезпечените
вземания12.
Съгласно тази разпоредба се разширява кръга от лица, които
могатдасезиратсъда–даподадатмолбазаоткриваненапроизвод#












рекции „Бюро по труда“ или от трудови посредници с издадено
                                                          
11Впоследствиеизмененокатоепремахнатсрокаот6месецапредивпис#
ваненарешениетоИзм.–ДВ,бр.15от2018г.,всилаот16.02.2018г.
12И тук изменено като е премахнат срока от 6 месеца преди датата на






ват отИАГИТ. Съответно при неизпълнение на задължението за










вноска в горепосочения размер. Изпълнителният директор на ИА
ГИТежегоднопланираизвършваненаспециализиранипроверкиза
прилаганенаквотата заназначаваненахорас трайниувреждания
(чл. 27, ал. 1 ППЗХУ), като резултатите се вписват в протокол и
следвадаутвърдивътрешниправилазаизвършваненатезипровер#












                                                          
14ПриетсПМС№65,обн.,ДВ,бр.27от2.04.2019г.,всилаот1.04.2019г.
15§	3.Работодателите,задълженидаизпълняватквотапочл.38,ал.1от










трудовите правоотношения се проявява в много насоки – от една
странастимулираработодателякъмспазваненатрудовотозаконода#
телствоизадължениятамупроизтичащиотнегоитрудовотоправо#
отношение. Контролът упражняван от агенцията и налаганите при#
нудителни мерки оказват дисциплиниращ ефект при работодатели
неизпълняващиилиизпълняващинекоректносвоитезадължения.
Отдругастранатяизпълняваиролятана„защитник“илиба#
лансира неравнопоставеността работодател/работник в трудовото
правоотношение, като чрез контролните ѝ правомощия, на по#
слабата страна–работникаилислужителя– сепредоставядопъл#
нителназаконовазащитанаправата.
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